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RÉSUMÉS
Dans  cet  article,  nous  essayons  de  faire  le  point  sur  les  résultats  concernant  les  aspects
combinatoires et  algorithmiques des ordres médians et  des ordres de Slater des tournois.  La
plupart des résultats recensés sont tirés de différentes publications ; plusieurs sont originaux. 
In this paper, we try to enumerate the results dealing with the combinatorial and algorithmic
aspects of the median orders and Slater orders of tournaments. Most of the quoted results may
be found in the different papers devoted to these topics ; some others are new ones. 
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